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I 
摘  要 
我国城市化进程正持续深入，特别在我国沿海区域，不少地区的城市化水平已
经达到经济发达阶段。而伴随物质生活的提高，则是物质的过剩使得城市居民已经
由解决了温饱问题到营养过剩，人们渴求一种更为健康的饮食方式，现代生活中，
素食因其健康、环保、天然、营养备受推崇，逐渐风靡全球，成为一种时尚的餐饮
方式，逐渐成饮食消费的热点。然而，现有的客观条件还是非常有限，素食餐饮企
业的成长仍然刚刚起步，有关的品牌在形象树立、市场推广以及服务营运中都还有
很多亟需改进的问题。 
三明市彼岸素食餐厅就是在上述的社会和市场环境下成立的，我们选取全国文
明城市，中国最绿省份（福建省）的最绿城市——三明，作为我们新创企业的主要
市场依托。素食餐饮，是建立在社会经济持续成且人民的可支配收入不断增多的基
础上的。根据三明市目前的实际经济情况和人均收入，相信素食餐厅在该市将大有
可为。 
本文的绪论就本次课题的研究背景、研究目的以及拟采用的研究手段进行了阐
述，并对本文的结构安排进行了总述。接下来简要介绍了创业项目的概况，包括本
项目的项目内容、特色、优势及发展目标与战略等。接下来，本文的剖析将从以下
几个方面展开对创业计划书内容的介绍，分别是：（1）三明市的市场环境；（2）
目前的竞争情况；（3）采取的营销手段；（4）企业实施的管理系统；（5）企业的
融资规划以及财务状况；（6）企业营运的风险控制。通过对素食餐饮市场进行宏观
层面的 PEST分析及目标市场分析、并运用迈克尔·波特的“五力模型”理论分析素
食餐饮行业的基本现状的基础上，对本项目的定位、推广手法、管理观念和财务融
资等进行方案制定。同时在本文的末尾部分也会对企业需要应对的风险进行预测，
并提出防范和控制风险的预案。文章的最后一部分，我们在综合全文研究与分析的
基础上，总结了论文研究的主要结论以及不足之处。 
 
关键词：高效毕业生创业；素食餐饮；创业计划书 
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Abstract 
Nowadays, our country is in the stage that the urbanization process is further 
deepened, especially in eastern coastal areas; the corresponding urbanization degree has 
approached or reached the level of developed economy. Accompanied by the improvement 
of living standard, the overproduction of material has solved the problem of food and 
clothing but resulted in over-nutrition, so people are eager to get a healthier dietary way. In 
modern life, vegetarian diet has become a fashionable dietary way highly recommended in 
the word because of its healthy, environmental, natural, and nutrient features, thus become 
the dietary consumption hotspots. Restricted by various kinds of subjective conditions, the 
development of vegetarian dietary industry is still in primary stage, and there are many 
disadvantages in the location and popularization of brand and the operation management 
of product service. 
Sanming City Bian vegetarian restaurant was founded in the above-mentioned market 
background. We choose Sanming, the national civilized city and the greenest city in Fujian 
which is the greenest province in China to be the main market support of 
newly-established enterprise. The rapid development of social economy and the escalation 
of per capita disposable income make a foundation for vegetarian dietary industry. 
According to the whole social economy development and people’s living standard in 
Sanmin, we have a firm believe that Sanming City Bian vegetarian restaurant can get 
better development in region market. 
First, the paper will introduce the research background, goals and methods in the 
introduction part to generalize the whole structure. Then it will introduce the general 
situation of the stat-up project including the content, features, advantages and 
development targets and strategies and so on. Next, the paper detailedly illustrates the 
content of the business plan from the analysis of market environment, competition, sales 
strategies, business management, financing plans, financial affairs and risk management. 
By means of PEST analysis of vegetarian dietary market in a macro level and the analysis 
of the basic condition of vegetarian dietary market applying the five-force model put 
forward by Michael Port, the paper put forward the market position, sales strategies, 
management concepts, detailed financial plans, and feasible financial scheme. Of course, 
in order to better deal with some possible risks, we systematically analyze the scheme of 
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IV 
related risk control in the end of the paper. Finally, we make some main conclusions and 
generalize some disadvantages of the research on the base of synthesizing the research and 
analysis of the whole text.  
 
Key words: college graduates start up business , vegetarian dietary, business plan. 
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第一章  绪论 
当前，我国城市化进程正在持续推进，尤其是在我国沿海区域，不少地区的城
市化水平已然达到经济发达阶段。而伴随物质生活提高的则是物质的过剩使得城市
居民已经由解决了温饱问题到营养过剩，人们渴求一种更为健康的饮食方式，现代
生活中，素食因其健康、环保、天然、营养备受推崇，逐渐风靡全球，成为一种时
尚的餐饮方式，逐渐成饮食消费的热点。素食主义不是教条式的宗教才有的饮食，
素食者不再从道德层面约束行为，选择素食更多的是考虑选择了一种遵循自然法则
的饮食习惯：既对自身健康有利，又尊重了其他生命，同时又保护环境。 
第一节 研究目的与意义 
据统计，英国将近 17%的人是素食者；美国也有 3.7%的茹素者；德国的素食餐
饮连锁店遍布各地，俨然已是一个素食大国，在我国台湾近总人口的 10%的人群选择
素食，在我国大陆素食人群近总人口的 1.6%①。近年来更是快速发展，对于拥有 14
亿人口的大国来说，中国素食的市场潜力与发展商机非常巨大，经济发展带动升级
消费和多元化的服务需求，素食餐饮业将会出现巨大的市场机会，因而成为新的创
业“淘金地”。  
素食者有很多原因使然。一部分人是出于宗教信仰，一部分人是出于生活习惯，
一部分人出于环保公益。从个体利益看，人类更适于素食，如表 1-1 中，我们将人
类的生理结构与素食动物的生理结构，与肉食动物的生理结构进行比对。研究表明，
人类与真正意义上的肉食动物存在较大差异。结果也显示出我们的饮食中多摄入素
食，能够降低得瘟疫等疫病的概率，培养仁和的个性，同时保持生理健康。从群体
性的角度看，增加素食的摄入量，减少了对肉类的需求，能够减少地球上的杀戮行
为，远离战争与杀戮，促进地球生态系统的恢复，构建人与自然和谐共存的生态格
局，让人们回归和平的生活状态，享受和谐的生活状态，这不管对个人，还是对社
会，甚至对于地球，都是文明的饮食选择。 
                                                        
①
中研普华管理咨询公司.2014-2020 年素食食品产品定位及价格策略报告[EB/01]. 
http://www.chinairn.com/report/20141218/085916689.html 
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表 1-1：人类与其他动物的比较 
 
资料来源：作者整理自制 
 
一、研究的目的 
素食餐饮业不仅限于提供素食产品，而且也是对素食文化传播的过程，更是人
类与自然和谐相处的一个集中体现。在餐饮行业中，素食也已经占据很大一部分市
场，对于学者也具有非常高的研究意义。本文的研究共有 4 个目的。 
一是融资的可行性分析。判断一份创业计划书能否被采用的很关键的一个要素
就是对财务的预测是否属于可接受的范围。本文通过在既定公司战略的指导下,通过
对资金预测的收入和支出，尤其是对现金流的分析，通过计算投资回报期的方式，
让创业者清楚地看到是否是一个可以接受的投资项目。 
二是对创业理论的整合。在厦门大学学习 MBA 这几年，学习了《财务会计》、
《管理沟通》、《市场营销学》、《数据、模型与决策》等核心课程，通过撰写创
业计划书，也是将所学课程进行一个深入系统的回顾和整合，为公司创业经营的实
践提供更好的理论基础与案例指导。 
三是为将来的创业经营活动提供方向指导。创业计划将创业过程细致化、直观
化、数据化，是对创业实践活动的一个提前预演和推算，它提供的操作思路能够使
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创业者提前思考理清创业的商务运作创意。提供相对可靠的可行性报告和数据基础
初步验证将要进行的商业活动，做好充分的准备把自己的商务模式与理想变成现实
的商务运作。 
四是创业经营活动的实践探索。无论将来的创业活动存续时间能否达到计划书
的预期目标，都不能简单的评定一个创业项目的成败，不是一个点时间和一个事件
就能决定创业活动是成功还是失败，它需要一个长期的时间来验证的。在创业过程
中，创业者 在创业过程的体验和经验的累积，使创业者的个人素质与能力大大提升,
为今后的发展打下更良好的实力基础。 
二、研究的意义 
随着经济的发展，人们对自身健康的期望越来越高，素食作为一种健康时尚的餐
饮方式已经被越来越多人接受，人们对素食的推崇已经突破了信仰的差异和民族及
地域的区别，并从素食理念为出发点，延伸出全新的生活方式及理念，喜爱素食的
人们往往也提倡动物保护、环境保护及和平运动等生活理念使得素食正在全球悄然
传播。通过对我们的创业活动的研究，一方面通过对我国尤其是笔者生活地居民的
素食餐饮行为的研究，将为团队实现传播素食文化这一愿景，寻找到更多的可能性。
另一反面，在将来的创业实践再回头验证创业计划书的时候，我们的经验累积和对
原计划书的修正，可以为即将进入或已经进入这个行业的创业者提供一些有益借鉴。 
第二节 研究方法 
针对餐饮市场的现状，本节介绍了迈克尔·波特的“五力模型”的分析方法和
针对三明能接受素食人群进行了消费能力与情况的调查。从这两个方面获取后续分
析餐饮市场的基础资料。 
一、理论分析法 
在研究中，理论分析法具有不可撼动的重要地位。在进行研究时，借助对现有
研究成果和理论，为市场环境分析、战略选择、企业管理系统给予有力的帮助。本
文中将以创业活动中与计划、管理有关的理论为基石，剖析素食餐饮行业的市场环
境、目前的发展情况与将来的前景，并就素食餐饮业的市场机遇进行分析。 
通过五力模型的使用，可以对市场的竞争力进行分析，将该理论应用于餐饮行
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业，能够对素食行业的竞争策略选择和市场定位进行分析，根据对目标客户群体的
行为分析，制定因地制宜的市场推广方案，并就企业的财务融资提出计划，同时构
建风险管控的系统。 
二、问卷调查法 
本文研究中通过问卷调查的方法对素食餐厅所在市场的消费现状和未来的潜力
进行了研究，获得了目标客户群体在选择和消费时的取向。我们不仅调查了三明市
大众的饮食消费习惯，更专门调查了其中能够接受素食的群体，深入挖掘了该类群
体在餐饮消费方面的喜好和习惯，为分析素食餐饮的营销策略提供数据依据。 
通过此次问卷调查，我们对于素食餐饮目标市场和客户的需求以及消费能力有
了更深入的了解。由于素食餐饮业的研究数据来源较少，只能从期刊和专著中找到
少量的数据信息且信息的时效性较差，因此此次课题中有关消费者分析的数据主要
采用在问卷调查中获得的有效数据。 
第三节  创业管理相关理论 
创业首先来自于创业思想，创业经营活动将创业者的创意变成了自我实现的现
实活动。光有一个创意思路是不够的，在实施过程中会遇到不可预知的困难，比如
挖掘合适的创业时机进入市场、对于行业内外部环境的调查、还有在创业经营活动
过程中也会遇到各种各样的挑战，学习创业管理能够在理论上给予我们支持和帮助。 
一、创业管理的慨念 
创业管理与传统的企业管理的不同之处在于，它主要分析创业者的创业行为，
分析创业者如何持续保持创新活力以及创业精神，如何增强企业的战略柔性管理和
相应的竞争优势① 
创业管理更多的将已有的资源和技术进行整合的过程，是一个连续的系统组合，
而不是单一因素在工作的过程，这其中包含了风险控制、团队合作、商务创意等，
通过这些组合活动来推动企业持续发展。 
 
                                                        
①
丁栋虹. 创业管理[M]. 清华大学出版社 2016 . 
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二、创业过程 
创业过程在真正实施之前，要经过前期的构思、辩证、修正，不是拥有一个创
意就行的，创业需要进入机会，也需要提前规划，并制定行之有效的执行方针，来
掌控每个经营过程。作为一个创业者,要创立新企业,通常是要经历几个基本步骤，
一般来说，创业过程主要包含有四个阶段：识别与评估市场机会；准备并撰写经营
计划；确定并获取创业所需资源；管理新创企业。具体内容如 1-2 所示。 
 
表 1-1：创业的四个阶段 
第一阶段 
识别与评估市场机
会 
第二阶段 
准备并撰写经营计
划 
第三阶段 
确定并获取创业所
需资源 
第四阶段 
管理新创企业 
1.机会估计 
2.机会的风险评价
3.技能与目标 
4.竞争状态 
1.战略环境分析 
2.创业团队准备  
3.创业心理准备  
4.撰写创业计划   
 
1.创业者现有资源  
2.资源缺口与目前
可获得的资源供给  
3.通过一定渠道获
得其他所需资源 
1.管理方式 
2.发展战略 
3.创业管理 
 
资料来源：郁义鸿著. 创业学[M]. 复旦大学出版社, 2002.3.  
三、创业计划书 
（一）什么是创业计划书 
创业计划书,是为了描述创办新企业相关的外部和内部要素而准备的一份书面
计划。它涉及公司的构想,战略,生产,市场营销,财务,组织管理和人力资源包括管理
团队等各方面,一般涉及 3到 5年时间跨度的企业经营决策①。简言之,创业计划书就
是未来行动的指南和推销企业的报告。 
（二）创业计划书的作用 
创业计划书可以为企业内部使用者提供清晰的、关于企业目标和战略的蓝图。
编写创业计划书，对于创业者的作用是，一是计划促使创业家初步验证创意的可行
性；二是计划为公司，尤其是困难的创业时期，提供一个可参考的战略行动计划。
                                                        
①
①李志能,郁义鸿,罗伯特.D.西斯瑞克.创业学[M].复旦大学出版社，2005. 
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对于管理团队和员工的作用是，一是为公司员工描述公司的发展方向；二是促进管
理团队合作；三是提供了将来经营状况的评价指标，为创业家加强对管理团队的管
理提供依据。对于吸引外部使用者方面，可以为寻找战略合作伙伴或者风险投资资
金提供参考依据。因此创业计划书的内容应真实科学地反映项目投资价值。一般来
说,如果涉及项目资金庞大，其篇幅可略长，反之，如果企业规模小，业务单一,则
可简洁一些。一份好的创业计划书的特点可呈现如下特点：经过市场调研、关注产
品本身、对竞争情况的有力分析、有行动指南、展示优秀团队、良好财务预计、出
色计划概要等几点。一份良好的创业计划书的特点是：意愿真诚、内容完整、尊重
事实、脉络清晰、通俗易懂。 
（三）创业计划书的要素 
一般而言在创业计划书中应该包括创业的背景，创业目的、创业团队、提供的
产品或服务、行业市场分析、行业竞争分析、公司战略、分阶段目标、财务预估分
析、风险评估等。 
第四节  论文结构 
本文主题从八个部分进行讲述，每章内容如下： 
第一章：绪论。该部分首先阐述了课题的背景和意义，指出本文研究目标，同
时对文章框架进行了简要概括。 
第二章：项目概况。从店址的选择、经营内容及服务对象等相关方面简述项目
概况。 
第三章：市场环境分析。在市场背景、宏观环境、市场特点以及市场调研四个
核心方面进行素食餐饮业市场分析的基础上，进行目标市场的筛选和择定。 
第四章：市场竞争分析。在该章中采用的研究手段是五力模型，通过这一研究
方法对素食餐饮业的现状进行具体的剖析，结合 SWOT理论，为项目拟采取的合理、
有效的竞争方案进行择定。 
第五章：营销策略的剖析。在对行业竞争需求分析的基础上，就营销所涉及的
几个主要内容进行了策略制定，分别有：产品的定位方面、客户的交流方面、推广
的手法方面以及客户愿意为产品和服务承担的支出方案等等。 
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